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LAMPIRAN 1 
 
DAFTAR KUESIONER PENELITIAN 
“PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP SENJANGAN 
ANGGARAN DENGAN KOMITMEN ORGANISASI, KETIDAKPASTIAN 
LINGKUNGAN DAN MOTIVASI SEBAGAI PEMODERASI” 
(Studi Empiris Pegawai Pemerintah Kecamatan Se-Kabupaten Kudus) 
 
PENGANTAR 
Dengan hormat,  
Di tengah-tengah kesibukan Bapak/Ibu, perkenankanlah saya mohon 
bantuan anda meluangkan waktu sejenak guna mengisi angket ini. 
Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban Bapak/Ibu benar jika 
sesuai dengan keadaan, perasaan, serta pikiran yang anda alami sehari-hari. 
Jawaban Bapak/ibu akan sangat berguna sebagai masukan, khususnya akan saya 
gunakan sebagai sarana penyusunan skripsi Program Studi Ekonomi Akuntansi. 
Besar harapan saya untuk menerima kembali angket ini dalam waktu 
singkat (1 minggu setelah pembagian angket ini). 
Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu saya mengucapkan terima kasih. 
    Peneliti  
Fatkhiatur Rohmania 
(2010-12-017) 
 
 
 
DAFTAR KUESIONER PENELITIAN 
PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP SENJANGAN 
ANGGARAN DENGAN KOMITMEN ORGANISASI, KETIDAKPASTIAN 
LINGKUNGAN DAN MOTIVASI SEBAGAI PEMODERASI 
(Studi Emiris Pegawai Pemerintah Kecamatan Se-Kabupaten Kudus) 
 
I. IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nama  : ...........................................(Boleh Tidak Diisi) 
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan (*) 
3. Jabatan :  ..........................................................................  
4. Umur : ........... Tahun 
5. Pendidikan Terakhir :          SLTA                 S1                   S3 
                                            D3                      S2                   Lainnya 
6. Lamanya Bapak/Ibu bekerja pada jabatan sekarang : ............tahun 
7. Lamanya Bapak/Ibu bekerja pada organisasi ini      : ............tahun 
NB : (*) coret yang tidak diperlukan 
II. PETUNJUK PENGISIAN 
Pilihlah jawaban yang menurut anda anggap paling tepat dengan cara 
memberi tanda centang (√) pada kolom yag tersedia. Isilah jawaban sesuai 
dengan keadaan yang sebenarnya. 
KETERANGAN :         
SS  : Sangat Setuju dengan nilai 5 
S : Setuju dengan nilai 4  
N : Netral dengan nilai 3  
 
 
TS  : Tidak Setuju dengan nilai 2  
STS : Sangat Tidak Setuju dengan nilai 1  
Contoh : 
PERTANYAAN SS S N TS STS 
1. Apakah dalam bekerja harus disiplin? √     
 
I. PARTISIPASI ANGGARAN 
PERTANYAAN SS S N TS STS 
1. Saya ikut dan terlibat dalam 
penyusunan semua anggaran. 
 
     
2. Menurut saya dilakukannya revisi 
anggaran adalah masuk akal. 
 
     
3. Saya sering memberikan pendapat 
atau usulan tentang anggaran 
tanpa diminta. 
 
     
4. Usulan anggaran dari saya 
berpengaruh dalam anggaran 
akhir. 
 
     
5. Menurut saya usulan dari 
bawahan itu penting. 
 
     
6. Atasan saya sering meminta 
pendapat bawahan dalam proses 
penyusunan anggaran. 
 
     
 
 
 
 
II. KOMITMEN ORGANISASI 
PERTANYAAN SS S N TS STS 
1. Saya bersedia bekerja lebih keras 
daripada yang diharapkan agar 
organisasi ini sukses. 
 
     
2. Saya membanggakan organisasi 
ini sebagai tempat kerja yang 
menyenangkan kepada teman-
teman saya. 
 
     
3. Saya akan menerima bahwa 
sistem nilai saya sama dengan 
sistem nilai organisasi. 
 
     
4. Saya menemukan bahwa sistem 
nilai saya sama dengan sistem 
nilai organisasi. 
 
     
5. Saya bangga mengatakan kepada 
orang bahwa saya merupakan 
bagian dari organisasi ini. 
 
     
6. Organisasi ini memberi inspirasi 
terbaik mengenai cara mencapai 
kinerja. 
 
     
7. Saya sangat senang memilih 
organisasi ini sebagai tempat 
kerja daripada organisasi lain. 
 
     
8. Bagi saya organisasi ini 
merupakan tempat kerja terbaik. 
 
     
9. Saya sungguh peduli mengenai 
nasib organisasi ini. 
 
     
 
 
 
III. KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN 
PERTANYAAN SS S N TS STS 
1. Saya yakin tentang metode kerja 
yang terbaik di tempat saya 
bekerja. 
 
     
2. Saya mempunyai seluruh 
informasi penting untuk membuat 
keputusan-keputusan di tempat 
saya bekerja. 
 
     
3. Sangat sulit bagi saya untuk 
mengukur apakah saya membuat 
keputusan yang benar dalam 
mengerjakan pekerjaan. 
 
     
4. Keputusan-keputusan yang saya 
ambil dalam organisasi 
dipengaruhi oleh faktor-faktor 
yang berada di luar kendali saya. 
 
     
5. Saya tahu pasti bagaimana harus 
berbuat dan bersikap dalam 
organisasi. 
 
     
6. Saya yakin tentang penyesuaian-
penyesuaian yang harus saya 
lakukan untuk mengatasi 
perubahan-perubahan yang 
terjadi. 
 
     
7. Saya mengetahui apakah 
tindakan-tindakan saya bisa 
menyelesaikan tugas-tugas yang 
dibebankan kepada saya. 
 
     
8. Saya tahu bagaimana memperoleh 
informasi yang berhubungan 
dengan pekerjaan saya. 
     
 
 
9. Saya sudah memenuhi harapan-
harapan pihak lain yang ada 
dalam organisasi. 
 
     
10. Sulit sekali untuk mengetahui 
apakah cara-cara yang saya 
tempuh dalam melakukan 
pekerjaan bisa mencapai sasaran. 
     
11. Saya yakin bagaimana pekerjaan 
saya harus dilakukan. 
 
     
12. Saya sering menghadapi masalah 
baru atau masalah yang tidak 
biasa berkenaan dengan anggaran 
saya. 
     
 
IV. MOTIVASI 
PERTANYAAN SS S N TS STS 
1. Saya selalu bertanggung jawab 
atas semua pekerjaan yang 
diberikan oleh atasan. 
     
2. Tanggung jawab saya dalam 
bekerja sesuai dengan wewenang 
yang diberikan. 
     
3. Ditempat saya bekerja setiap 
pekerja ditempatkan pada suatu 
bagian sesuai dengan kemampuan 
kerjanya. 
     
4. Gaji yang saya peroleh 
memotivasi saya dalam bekerja. 
     
5. Pimpinan memberikan pengakuan 
yang baik atas kinerja yang saya 
lakukan. 
     
6. Saya merasa mampu 
mengembangkan diri dan 
     
 
 
memiliki kesempatan untuk 
dipromosikan. 
 
V. SENJANGAN ANGGARAN 
PERTANYAAN SS S N TS STS 
1. Standar yang digunakan di dalam 
anggaran mendorong 
produktivitas yang tinggi di 
wilayah tanggung jawab saya. 
 
     
2. Anggaran untuk departemen saya 
dapat saya pastikan dapat 
terlaksana. 
 
     
3. Karena adanya keterbatasan 
jumlah anggaran yang disediakan, 
saya harus memonitor setiap 
pengeluaran-pengeluaran yang 
menjadi wewenang saya. 
 
     
4. Anggaran yang menjadi tanggung 
jawab saya tidak begitu tinggi 
tuntutannya. 
     
5. Adanya target anggaran yang 
harus saya capai, tidak terlalu 
membuat saya ingin memperbaiki 
tingkat efisiensi. 
 
     
6. Sasaran yang dijabarkan dalam 
anggaran sangat mudah untuk 
dicapai atau direalisasi. 
 
     
 
 
 
 
LAMPIRAN 2 
NO 
PA KO KL MTV SA 
1 2 3 4 5 6 Jml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jml 
1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jml 1 2 3 4 5 6 Jml 1 2 3 4    5 6 Jml 
1 4 4 5 4 5 5 27 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 4 4 3 4 4 4 4 5 5 3 5 4 49 4 4 5 4 5 4 26 5 5 4 3 4 4 25 
2 4 4 3 3 4 4 22 5 5 4 3 4 4 4 4 4 37 4 4 2 3 4 4 4 4 4 2 4 2 41 4 5 4 4 4 4 25 4 4 4 2 1 4 19 
3 3 4 3 3 4 4 21 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 4 4 2 3 4 4 4 4 4 2 4 2 41 4 4 4 4 4 3 23 4 3 3 3 2 4 19 
4 4 4 3 3 4 4 22 4 4 4 3 4 4 3 3 4 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 36 4 4 5 4 4 4 25 3 4 4 2 2 3 18 
5 4 4 3 3 4 4 22 4 4 4 3 4 4 3 3 4 33 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 35 4 4 5 4 4 4 25 3 4 4 2 2 3 18 
6 3 4 3 3 4 4 21 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 41 4 4 4 3 3 3 21 3 4 3 3 3 3 19 
7 2 4 3 5 5 4 23 4 4 2 3 4 3 3 3 4 30 3 2 2 1 4 4 4 4 4 2 4 2 36 4 4 4 5 4 3 24 2 4 4 2 2 4 18 
8 3 4 3 3 4 4 21 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 42 4 4 4 3 3 3 21 3 4 3 3 3 3 19 
9 4 4 4 4 5 5 26 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 5 4 2 1 4 4 4 4 4 2 5 2 41 5 5 4 4 4 4 26 4 4 4 4 2 4 22 
10 2 3 2 3 4 4 18 4 4 2 2 2 4 2 2 4 26 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 2 40 4 4 4 4 4 4 24 4 4 5 3 2 4 22 
11 5 4 5 3 3 5 25 4 3 3 4 2 4 4 4 4 32 4 3 4 3 4 4 3 4 3 2 4 3 41 5 5 4 5 3 3 25 5 4 5 3 3 4 24 
12 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 43 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 1 4 21 
13 4 4 4 2 4 4 22 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 4 5 3 2 4 5 4 4 4 4 5 4 48 4 4 4 5 4 4 25 4 4 5 4 2 4 23 
14 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 5 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 50 4 4 4 4 4 3 23 4 4 4 4 3 4 23 
15 3 3 3 3 4 4 20 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 4 3 5 3 4 4 4 4 3 2 4 4 44 4 4 4 4 4 3 23 4 4 3 3 3 4 21 
16 4 5 2 1 5 5 22 3 5 2 4 5 5 2 2 1 29 3 3 3 2 4 5 4 4 2 1 5 4 40 5 5 5 5 5 3 28 4 5 5 2 3 4 23 
17 4 4 4 2 4 4 22 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 4 5 5 3 4 5 4 4 4 4 5 4 51 4 4 4 5 4 4 25 4 4 5 4 3 4 24 
18 2 4 3 3 5 5 22 3 5 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 2 3 3 4 4 4 4 2 4 2 40 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 2 3 20 
19 2 3 4 3 4 4 20 5 4 4 3 4 5 3 4 4 36 4 3 2 2 4 4 4 4 3 2 4 3 39 4 4 4 3 4 4 23 3 3 4 3 2 2 17 
20 3 3 3 3 4 4 20 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 4 5 5 4 2 3 3 4 5 3 4 4 46 4 3 4 4 4 3 22 4 4 3 4 2 4 21 
21 5 4 4 4 5 5 27 5 5 5 4 4 4 4 4 4 39 2 2 2 2 4 3 3 2 3 3 2 3 31 5 5 4 4 4 4 26 4 4 4 2 2 3 19 
22 4 4 4 4 5 4 25 5 4 4 3 5 4 3 3 1 32 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5 4 5 53 4 4 3 4 3 4 22 5 5 5 4 3 4 26 
23 4 4 3 3 4 3 21 4 4 4 4 4 5 4 4 4 37 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 43 5 5 4 5 5 4 28 4 4 4 3 3 4 22 
24 4 5 4 3 5 5 26 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 5 4 55 5 3 3 3 2 4 20 5 5 5 4 3 5 27 
25 5 5 5 3 4 5 27 5 4 3 4 5 5 4 4 4 38 4 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 2 40 4 3 3 1 3 3 17 4 4 5 3 4 3 23 
26 4 5 4 3 5 5 26 4 5 5 5 5 5 5 4 4 42 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 31 5 5 5 4 5 4 28 5 5 4 2 1 2 19 
 
 
27 2 5 2 4 4 4 21 4 2 2 2 4 4 4 4 2 28 2 2 2 2 5 4 4 4 4 2 4 2 37 5 4 3 4 4 3 23 4 4 4 2 1 4 19 
28 5 5 5 5 5 4 29 5 5 5 4 5 4 3 2 2 35 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 58 5 5 5 5 4 3 27 3 5 3 5 4 5 25 
29 2 5 3 2 5 5 22 4 4 3 3 4 4 4 4 2 32 4 4 2 3 4 4 4 3 2 2 4 2 38 4 4 2 4 4 2 20 4 4 4 2 1 4 19 
30 5 5 5 5 5 4 29 5 5 5 4 5 4 4 4 4 40 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 58 5 5 5 5 5 5 30 5 5 4 5 5 5 29 
31 4 4 4 3 5 4 24 4 4 3 4 4 4 2 4 4 33 2 2 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 39 4 2 2 4 3 4 19 4 4 4 3 3 4 22 
32 4 4 4 3 4 4 23 4 4 2 4 4 4 2 4 2 30 2 2 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 40 4 4 3 4 3 4 22 4 4 4 3 3 4 22 
33 4 4 4 3 4 4 23 4 4 4 4 4 5 4 4 3 36 3 3 4 3 4 4 3 3 3 5 4 3 42 4 4 3 2 4 3 20 4 4 5 4 4 3 24 
34 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 5 4 4 4 3 4 36 3 3 4 5 4 4 3 3 3 5 4 3 44 4 4 3 4 4 4 23 3 4 4 4 3 4 22 
35 5 4 4 4 5 5 27 5 5 5 4 4 4 4 4 4 39 3 2 2 3 4 5 5 5 4 4 5 4 46 5 5 5 4 5 5 29 5 5 5 2 2 2 21 
36 4 4 4 4 5 4 25 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 3 3 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 41 4 4 4 4 4 3 23 3 4 4 3 3 3 20 
37 4 4 4 4 4 4 24 4 4 3 4 4 5 5 3 4 36 3 5 2 2 5 4 4 4 4 4 4 2 43 4 4 4 5 4 3 24 4 4 4 3 3 4 22 
38 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 4 3 1 2 4 4 4 4 4 2 3 3 38 4 5 4 5 4 3 25 3 4 3 3 3 4 20 
39 4 4 5 4 5 5 27 5 5 5 5 4 3 4 4 4 39 4 4 2 2 4 4 4 2 5 2 5 4 42 5 5 4 5 4 5 28 5 5 4 2 1 4 21 
40 4 4 3 4 4 4 23 4 3 4 4 4 4 4 4 3 34 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 45 4 4 4 3 4 3 22 3 4 3 3 3 4 20 
41 4 4 3 3 4 4 22 5 5 4 3 4 4 4 4 4 37 4 4 2 3 4 4 3 4 4 2 4 2 40 4 5 4 4 4 4 25 4 4 4 2 1 4 19 
42 4 4 3 2 4 4 21 4 4 3 3 4 4 3 4 4 33 2 3 2 4 4 3 2 3 3 3 4 4 37 4 4 2 4 4 4 22 4 3 4 2 2 3 18 
43 4 4 2 2 4 4 20 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4 4 4 4 4 2 22 5 5 5 3 1 3 22 
44 4 4 3 2 4 4 21 4 4 4 4 4 3 3 4 4 34 4 3 3 4 5 3 2 3 4 5 3 3 42 5 5 5 5 5 4 29 4 4 5 4 3 4 24 
45 5 4 4 4 5 3 25 5 3 3 3 2 1 1 2 5 25 4 2 3 4 5 5 5 4 1 3 4 3 43 5 5 4 5 2 1 22 3 4 2 2 4 4 19 
46 5 5 4 4 5 5 28 5 5 5 5 5 5 4 4 5 43 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 58 5 5 5 5 5 5 30 4 4 5 1 1 4 19 
47 4 4 3 4 5 5 25 5 5 4 4 3 3 4 5 5 38 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 52 5 5 4 5 4 4 27 4 4 5 4 3 4 24 
48 4 4 5 4 5 5 27 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38 3 3 2 2 4 4 4 4 3 2 4 2 37 5 5 4 5 4 4 27 4 4 4 2 2 4 20 
49 4 4 5 4 5 5 27 5 5 5 5 5 5 4 4 4 42 4 4 1 1 3 3 4 5 3 2 3 4 37 5 5 5 5 5 4 29 5 4 5 2 1 4 21 
50 4 4 4 3 4 4 23 4 4 4 4 4 3 3 3 2 31 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 2 44 5 5 3 5 4 4 26 4 5 5 4 3 4 25 
51 5 4 4 4 5 4 26 4 3 4 4 3 5 4 5 4 36 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 43 4 5 5 4 4 3 25 4 4 5 2 2 3 20 
52 4 4 4 4 5 4 25 4 4 2 4 4 4 2 4 2 30 2 2 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 38 4 4 2 4 3 4 21 4 4 4 3 2 4 21 
53 4 4 4 3 4 4 23 4 4 4 4 4 5 4 4 3 36 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 41 4 4 3 4 4 3 22 4 4 3 3 2 3 19 
54 5 4 3 4 4 4 24 4 4 4 4 5 5 4 4 4 38 5 4 2 2 4 4 4 4 4 2 4 2 41 5 5 5 5 4 4 28 4 4 4 3 4 5 24 
55 5 4 4 4 5 5 27 5 5 5 4 4 4 4 4 4 39 4 5 2 2 4 5 5 5 4 4 5 4 49 5 5 5 4 5 5 29 5 5 5 4 4 4 27 
56 2 4 2 4 4 4 20 4 4 3 3 2 4 5 4 5 34 2 3 1 2 3 4 4 4 2 1 4 1 31 5 4 5 4 5 3 26 4 4 3 2 1 3 17 
57 4 4 4 3 4 5 24 4 4 4 4 5 4 2 2 2 31 4 3 2 4 5 4 4 4 4 5 4 5 48 5 5 4 4 4 3 25 4 4 4 4 4 5 25 
 
 
58 4 5 4 4 5 5 27 5 5 4 4 5 5 5 5 4 42 4 4 2 2 4 2 3 4 4 4 4 4 41 5 5 4 5 5 5 29 5 4 4 2 2 4 21 
59 5 4 5 2 3 5 24 4 3 3 3 2 3 4 3 4 29 2 2 2 3 3 3 2 4 3 2 3 2 31 4 4 4 4 4 3 23 3 3 3 3 2 2 16 
60 3 4 1 2 2 4 16 5 4 2 3 4 4 3 4 4 33 4 2 3 3 4 1 4 4 5 4 4 5 43 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 4 2 4 22 
61 5 5 4 4 5 5 28 5 4 4 4 5 5 5 5 5 42 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 43 4 5 4 5 4 4 26 5 4 4 4 4 4 25 
62 4 4 5 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 
63 4 4 4 4 4 4 24 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 50 4 4 4 5 4 4 25 4 5 4 4 4 4 25 
64 5 4 4 4 4 4 25 4 4 3 4 3 4 3 4 4 33 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 45 4 4 4 5 4 4 25 4 5 4 4 4 4 25 
65 4 4 3 2 2 4 19 2 4 4 4 4 4 4 5 5 36 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 3 43 5 5 5 4 4 5 28 3 4 3 2 2 3 17 
66 4 4 4 3 5 5 25 5 5 5 5 5 5 4 4 5 43 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 3 46 5 5 4 4 5 5 28 4 2 2 3 3 3 17 
67 2 3 2 3 4 3 17 4 3 3 3 3 4 4 3 4 31 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 39 4 4 3 4 3 3 21 4 3 2 1 2 3 15 
68 2 5 3 3 4 4 21 5 4 3 3 4 4 4 4 4 35 5 3 2 2 5 5 4 5 4 3 5 4 47 5 2 4 5 5 5 26 4 4 5 4 3 5 25 
69 4 4 4 4 4 4 24 4 3 4 4 3 4 4 3 4 33 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 44 3 3 4 4 3 4 21 4 4 4 4 4 4 24 
70 2 3 4 4 4 5 22 2 2 4 4 4 4 4 5 5 34 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 52 3 3 2 3 3 3 17 5 5 5 5 4 4 28 
71 5 4 4 4 4 5 26 4 3 4 4 5 5 5 3 3 36 4 3 2 4 5 4 4 4 4 2 4 3 43 5 5 3 3 4 3 23 4 4 4 2 4 4 22 
72 5 4 4 4 5 5 27 5 5 4 4 5 5 4 4 5 41 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 3 50 5 4 4 4 4 4 25 5 4 4 4 3 3 23 
73 2 4 3 2 4 3 18 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 39 4 4 3 4 4 3 22 3 3 3 3 3 3 18 
74 3 1 3 3 4 3 17 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 3 3 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3 40 4 4 3 4 4 3 22 3 2 3 2 3 3 16 
75 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 45 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 
76 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 3 3 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 41 4 4 4 4 4 3 23 3 4 2 3 2 2 16 
77 3 4 4 4 4 4 23 5 5 3 3 5 4 2 4 5 36 5 5 5 5 3 3 3 5 4 2 4 4 48 5 5 4 5 4 3 26 5 4 5 5 5 4 28 
78 4 4 3 3 4 4 22 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 42 4 5 4 5 4 3 25 3 4 3 3 3 4 20 
79 3 5 3 4 5 4 24 5 5 5 4 5 5 5 5 5 44 5 5 3 2 5 5 5 5 4 4 5 5 53 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 3 3 5 26 
80 2 3 2 2 4 4 17 4 3 4 4 4 4 4 4 3 34 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 45 4 4 4 3 4 3 22 3 4 3 3 3 4 20 
81 5 4 4 4 4 4 25 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34 5 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 44 5 5 5 5 4 4 28 4 4 4 2 4 5 23 
82 4 4 4 4 5 4 25 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 2 2 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 38 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 4 4 4 26 
83 4 4 3 3 4 4 22 3 4 4 3 4 4 4 3 3 32 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 2 40 4 4 4 4 4 4 24 4 3 4 2 2 3 18 
84 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 2 2 2 2 3 4 4 4 4 2 4 3 36 4 4 4 4 4 2 22 4 4 4 4 2 4 22 
85 5 4 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 3 3 2 3 4 4 4 4 4 2 4 3 40 5 4 4 4 4 4 25 4 4 4 3 2 4 21 
86 5 5 2 4 5 4 25 5 4 3 3 4 4 4 4 2 33 4 4 2 2 4 3 4 4 4 1 3 2 37 5 5 4 4 4 4 26 4 4 4 3 3 4 22 
87 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 3 2 4 4 4 4 33 3 5 3 3 3 5 5 4 2 3 4 5 45 4 4 3 3 3 2 19 4 4 4 4 2 4 22 
88 2 4 2 4 4 4 20 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 2 1 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 36 5 4 4 4 4 4 25 4 4 4 2 2 2 18 
 
 
89 3 4 3 3 4 3 20 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 32 4 3 3 3 3 3 19 3 3 3 3 3 3 18 
90 3 4 4 4 4 4 23 4 4 3 3 4 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 4 4 3 4 3 3 21 3 3 3 4 3 4 20 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 3 
 
UJI VALIDITAS DAN REABILITAS 
VARIABEL PARTISIPASI ANGGARAN 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 90 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
   
Total 90 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.710 .716 6 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
X1.1 3.80 .939 90 
X1.2 4.04 .579 90 
X1.3 3.56 .863 90 
X1.4 3.42 .793 90 
X1.5 4.28 .619 90 
X1.6 4.21 .551 90 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X1.1 19.51 5.062 .491 .349 .659 
X1.2 19.27 6.625 .354 .225 .695 
X1.3 19.76 5.018 .583 .438 .620 
X1.4 19.89 5.875 .393 .291 .687 
X1.5 19.03 6.235 .452 .311 .670 
X1.6 19.10 6.518 .424 .303 .680 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
23.31 8.014 2.831 6 
 
 
 
UJI VALIDITAS DAN REABILITAS 
VARIABEL KOMITMEN ORGANISASI 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 90 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 90 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized Items N of Items 
.765 .771 9 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
X2.1 4.22 .632 90 
X2.2 4.08 .657 90 
X2.3 3.78 .776 90 
X2.4 3.73 .632 90 
X2.5 3.97 .756 90 
X2.6 4.09 .630 90 
X2.7 3.71 .782 90 
X2.8 3.80 .674 90 
X2.9 3.77 .912 90 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X2.1 30.92 13.039 .274 .256 .766 
X2.2 31.07 12.040 .485 .438 .738 
X2.3 31.37 10.909 .620 .513 .713 
X2.4 31.41 11.998 .522 .383 .733 
X2.5 31.18 11.991 .406 .509 .749 
X2.6 31.06 12.210 .473 .467 .740 
X2.7 31.43 11.394 .507 .526 .733 
X2.8 31.34 11.981 .483 .405 .738 
X2.9 31.38 11.946 .303 .330 .773 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
35.14 14.687 3.832 9 
 
 
UJI VALIDITAS DAN REABILITAS 
VARIABEL KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 90 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 90 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized Items N of Items 
.814 .827 12 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
X3.1 3.58 .874 90 
X3.2 3.39 .920 90 
X3.3 3.06 1.095 90 
X3.4 3.09 .979 90 
X3.5 3.83 .738 90 
X3.6 3.93 .716 90 
X3.7 3.79 .727 90 
X3.8 3.94 .660 90 
X3.9 3.63 .827 90 
X3.10 3.07 1.120 90 
X3.11 4.07 .577 90 
X3.12 3.28 .924 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X3.1 39.08 28.792 .589 .632 .789 
X3.2 39.27 29.187 .508 .527 .796 
X3.3 39.60 28.512 .459 .558 .802 
X3.4 39.57 30.271 .358 .420 .811 
X3.5 38.82 31.698 .342 .474 .810 
X3.6 38.72 30.855 .467 .611 .800 
X3.7 38.87 30.948 .446 .586 .802 
X3.8 38.71 30.949 .504 .497 .799 
X3.9 39.02 30.089 .475 .441 .799 
X3.10 39.59 28.222 .471 .450 .801 
X3.11 38.59 30.897 .601 .498 .794 
X3.12 39.38 29.316 .491 .355 .798 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
42.66 35.082 5.923 12 
 
 
 
 
  
 
 
UJI VALIDITAS DAN REABILITAS 
VARIABEL MOTIVASI 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 90 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 90 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized Items N of Items 
.789 .799 6 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
X4.1 4.37 .529 90 
X4.2 4.27 .684 90 
X4.3 3.91 .774 90 
X4.4 4.14 .743 90 
X4.5 3.97 .644 90 
X4.6 3.63 .800 90 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
X4.1 19.92 6.747 .577 .391 .755 
X4.2 20.02 6.224 .563 .451 .751 
X4.3 20.38 5.743 .612 .429 .738 
X4.4 20.14 6.170 .512 .281 .764 
X4.5 20.32 6.153 .640 .449 .735 
X4.6 20.66 6.363 .399 .253 .796 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
24.29 8.612 2.935 6 
 
 
 
 
UJI VALIDITAS DAN REABILITAS 
VARIABEL SENJANGAN ANGGARAN 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 90 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 90 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.710 .725 6 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Y.1 3.94 .676 90 
Y.2 4.04 .616 90 
Y.3 3.97 .800 90 
Y.4 3.08 .927 90 
Y.5 2.69 1.002 90 
Y.6 3.71 .723 90 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Y.1 17.49 7.534 .396 .358 .685 
Y.2 17.39 7.386 .506 .348 .661 
Y.3 17.47 7.016 .427 .399 .676 
Y.4 18.36 6.187 .524 .386 .643 
Y.5 18.74 6.507 .382 .365 .701 
Y.6 17.72 7.079 .484 .247 .660 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
21.43 9.462 3.076 6 
 
 
 
 
Uji Statistik Deskriptif 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Partisipasi Anggaran 90 16 29 23.31 2.831 
Komitmen Organisasi 90 25 44 35.14 3.832 
Ketidakpastian Lingkungan 90 31 58 42.66 5.923 
Motivasi 90 17 30 24.29 2.935 
Senjangan Anggaran 90 15 29 21.43 3.076 
Valid N (listwise) 90     
 
Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 
Residual 
N 90 
Normal Parameters
a,,b
 Mean .0000000 
Std. Deviation 2.02275976 
Most Extreme Differences Absolute .112 
Positive .056 
Negative -.112 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.061 
Asymp. Sig. (2-tailed) .210 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
Uji Multikolinearitas 
 
Model 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 (Constant)   
Partisipasi Anggaran .752 1.330 
Komitmen Organisasi .637 1.571 
Ketidakpastian Lingkungan .852 1.174 
Motivasi .755 1.324 
 
 
Analisis Regresi dan MRA 
 
Variables Entered/Removed 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Partisipasi Anggaran * 
Motivasi, Ketidakpastian 
Lingkungan, Komitmen 
Organisasi, Partisipasi 
Onggaran, Motivasi, 
Partisipasi Anggaran * 
Ketidakpastian Lingkungan, 
Partisipasi Anggaran * 
Komitmen Organisasi
a
 
. Enter 
a. All requested variables entered. 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .753
a
 .568 .531 2.107 1.868 
a. Predictors: (Constant), Partisipasi Anggaran * Motivasi, Ketidakpastian lingkungan, 
Komitmen organisasi, Partisipasi anggaran, Motivasi, Partisipasi Anggarn * 
Ketidakpastian Lingkungan, Partisipasi Anggaran * Komitmen Organisasi 
b. Dependent Variable: Senjangan Anggaran 
 
 
ANOVA
b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 477.951 7 68.279 15.375 .000
a
 
Residual 364.149 82 4.441   
Total 842.100 89    
a. Predictors: (Constant), Partisipasi Anggaran * Motivasi, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen 
Organisasi, Partisipasi Onggaran, Motivasi, Partisipasi Anggaran * Ketidakpastian Lingkungan, 
Partisipasi Anggaran * Komitmen Organisasi 
b. Dependent Variable: Senjangan Anggaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -43.430 21.676  -2.004 .048 
Partisipasi Onggaran 2.260 .893 2.080 2.531 .013 
Komitmen Organisasi -1.080 .612 -1.345 -1.765 .081 
Ketidakpastian Lingkungan 1.318 .364 2.537 3.620 .001 
Motivasi 1.591 .760 1.518 2.095 .039 
Partisipasi Anggaran * 
Komitmen Organisasi 
.039 .025 2.083 1.549 .125 
Partisipasi Anggaran * 
Ketidakpastian Lingkungan 
-.040 .015 -2.786 -2.728 .008 
Partisipasi Anggaran * 
Motivasi 
-.065 .032 -2.450 -2.055 .043 
a. Dependent Variable: Senjangan Anggaran 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 15.18 26.00 21.43 2.317 90 
Std. Predicted Value -2.697 1.972 .000 1.000 90 
Standard Error of Predicted 
Value 
.264 1.410 .577 .250 90 
Adjusted Predicted Value 14.64 26.98 21.42 2.360 90 
Residual -6.145 5.281 .000 2.023 90 
Std. Residual -2.916 2.506 .000 .960 90 
Stud. Residual -3.324 2.545 .003 1.019 90 
Deleted Residual -7.982 6.055 .016 2.293 90 
Stud. Deleted Residual -3.551 2.635 .001 1.043 90 
Mahal. Distance .403 38.882 6.922 7.394 90 
Cook's Distance .000 .413 .018 .056 90 
Centered Leverage Value .005 .437 .078 .083 90 
a. Dependent Variable: Senjangan Anggaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 4 
STRUKTUR ORGANISASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Profil Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus
CAMAT 
SEKRETARIS 
KECAMATAN 
SUBBAGIAN 
PERENCANAAN 
EVALUASI DAN 
PELAPORAN 
 
SUBBAGIAN  
KEUANGAN 
SUBBAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN 
SEKSI  
KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 
SEKSI  
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN 
DESA 
SEKSI  
PELAYANAN UMUM 
SEKSI 
KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 
SEKSI TATA  
PEMERINTAHAN 
KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
